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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic est localisé au cœur de la villa antique de La Papillonnière, fouillée de
mars à septembre 2018, et plus exactement à la charnière pars rustica à l’ouest et de la
pars urbana à l’est. La pente du terrain descendant du sud vers le nord, les parcelles
diagnostiquées sont de plus situées au nord des bains de cette villa, bains occupant une
surface  d’environ 450 m2.  La  fouille  de  la  villa fait  suite  à  un  diagnostic  de  grande
ampleur puisque portant sur une surface d’environ 24 ha. La villa antique en elle-même
recouvre  une  surface  d’environ  10 ha.  Elle  se  matérialise  sous  la  forme  d’un  vaste
rectangle  de 550 m de long et  de 200 m de large.  Mais  au sein même de cette  villa
plusieurs parcelles couvrant une surface d’environ 1 ha n’ont pas été diagnostiquées ni
fouillées.  Cette  opération  a  pu  mettre  en  évidence  la  présence  d’un  ou  plusieurs
bâtiments antiques sur la parcelle A 600, bâtiments plus ou moins bien conservés dans
les labours. Il a aussi été mis au jour sur la même parcelle plusieurs fossés de même
datation,  dont  un  serait  possiblement  lié  à  l’approvisionnement  en  eau  des  bains.
L’emplacement du sondage 4 au sein de la parcelle A 462 n’a pu mettre en évidence le
fossé limitant la  villa au sud.  Il  a  aussi  été mis en évidence plusieurs perturbations
modernes-contemporaines de grandes dimensions.
2 Les emplacements contraints des sondages, la faible surface ouverte, n’ont certes pas
permis de répondre à toutes les questions posées par le diagnostic, mais les éléments
découverts permettent d’entrevoir la présence d’un fort potentiel lié à la charnière pars
rustica/pars  urbana,  ainsi  qu’à  l’approvisionnement  en  eau  des  bains  jouxtant
immédiatement au nord les parcelles sondées.
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